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FRANQUEO CONCERTADO 
IETIN 0 F I ( A L 
D E L A P R O V I N C I A D É L E Ó N 
jalla 11 i f a C i 0 a. -Interveaelón de Fondos 
ie la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
jjnaia l i la Oipotactóo protincfal—Tel. 1916 
JneTes 31 de Enero de 1946 
Núni. 26 
' No se publica los domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 75 céntiínos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A el v « r t e a c t a a » — 1 . " Los seoorei Alcaides y Secretarios municipales están'obl i s fadot a oíisponer que se fije tw eiempiar de 
%ém ! ikmsra de usté SOLXTÍN O f i c i U í en el sitio de costumbre, tan'pronto como sé reciba, hasta la fiíaci¿n del ejemplar siguiente 
».' Lot- .ecretsrios mus)c ipa íes cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademac ión annai; 
1" ' Las inserciones r@f b^ieatarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmp. Sr. Gobernador civil, 
v Fs S U S C R i P C Í O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y SO ne**** 
»á£Íí.8 por ceda ejémpiar más. Recargo del 25 por 100 si no abosan el importe anual dentro del primer semestre. 
n) utst&í vecinales, juiE|¿<ioS muaieipalea y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pe««i 
irtaSi'i'ae, con pa '̂o adelantado. ..• - - :̂ •• 
Reatantes suscripciones, 60 pesetas anuo les, 35 pesetas semestrales ó 30 pasetas trimestralei, eonpa^o «d« tan ta do. 
, EDICTOS Y A N U N C I O S . ~ a í Jeteados municipales, una peseta línea. , 
: ) L , O Í damáa, 1,50 pesetas línea. 
MiiistraiÉ w o » M 
Tesorería É lasienía É la 
uroyintla de León 
A N U N C I O ' 
K n uso de las á t r ibue iones que me cou-
fiere él ar t ículo 65 del vigente Estatuto 
de Recaudac ión , declaro abierta la co-
branza de las contribuciones cuya exac-
ción corresponde ser realizada en $1 pri-
'mer trimestre del actual ejercicio, tanto 
en la capital como en los pueblos de la 
provincia, en período voluntario, desde e l 
día 1,° de^« p r ó x i m o ^ mes dé Febrero 
hasta el -10 de Marzo siguiente, con 
arreglo al i t inerario que se inserta a con-
tinuación, l lamando la a tenc ión a las 
Autoridades, Contribuyentes y personal 
recaudador, a fin de que se cumplan y ha-
gan cumplir las instrucciones siguientes: 
Todas las oficinas recaudatorias esta-
blecidas en las cabeceras de Zona, que 
eD esfa provincia son: Ta de la capital, 
(palacio de los Guzraanes, Oficinas de 
:la Excma. Diputac ión Provincial), las 
distintas cabezas de partido y la de la 
segunda zona de la capitat (Le ó n - P u e -
-blos, Cuesta de Carvajal , n.0 1) perma-
.necerán abiertas cuatro Horas diarias du-
^ante todo el mes de F e b r e r o - y ocho 
oras diarias, cuatro por la m a ñ a n a y 
cuatro por la tarde, durante l o s diez 
Primeros días del mes de Marzo, en 
Cuyo último per íodo pueden recoger los 
,ajClbos del citado trimestre sin recargo 
Suno los contribuyentes de l a capita-
lidad de la Zona, y los del resto de ella 
que aun no lo hubieran verificado (ar-
ticulo 65 v 66, del Estatuto).-
Los recibos que no hayan sido satisfe-
chos en el período voluntario.ya citado, 
incurren en el recargo dé apremio del 
20 por 100, que se r educ i r á a l 10 por 100 
si se hace efectivo su importe en los diez 
úl t imos djías del mes de M a - z o , a ,cuyo 
efecto han de permanecer abiertas du-
rante dicho plazo las oficinas de recau-
dación seis, horas diarias, (ar t ículos 67 
y 83 del Estatuto). 
E n n i n g ú n caeo omi t i rá el Agente R e -
caudador la formalidad de estampar la 
fecha y firma en cada recibo, debiendo 
en caso contrario exigir el contribuyen-
te dicho requisito; en caso de que haya 
tugar á liquidar recargo .por apremio se 
ex ig i r á inexcusablemente por el Contri-
buyente la cubrición del encasillado que 
a tal efecto figura a l dorso de los réci-
bos, con fecha y firma del Recaudador. 
Por el Recaudador de la capital se in-
t e n t a r á la cobranza de los recibos en- el 
| lugar en que radique la base contributi-
va, dando la debida publicidad respecto 
a los días en que se recauda en cada calle 
o barrio, .a fin de que l legue a conoci-
miento de los contribuyentes el momento 
y lugar en qué pueden hacer efectivos ! 
sus recibos, ya sea en su domicilio o en j 
la oficina recaudadora. . . 
L o s señores Alca ldes de los Ayun ta -
mientos, aparte de cooperara la acción , 
recaudatoria con la di l igencia consi- j 
gu í en t e exig idá por el E s U t u t o . d e R e - j 
caudación, cu idarán dé expedir, bajo su 
responsabilidad, a requerimiento de los 
Agentes recaudadores, certificación acre-
ditativa de los días y horas en que per-
manecieron ab ié r t a s las oficinas r e c a u d á -
doras, para que dichos Agentes cumplan 
el inexcusable deber ¿ e adjuntarlas a las 
relaciones de deudores que, con arreglo 
a l a r t í cu lo 71 del Estatuto, han de ren-
dir . ' ; . , " ' 
L e ó n , 26 de Enero de 1946.—El T e -
sorero de Hacienda, M . Alvaréz .— V i s -
to' bueno: E l Delegado de H a c i e n d a . 
P . S.: M . Osset. # 
* í T I N E R A R I O 
Zona de As larga 
Asto rga , durante todo e l per íodo . 
Benavides, S y 9 de Febrero 
Brazuelo , 24 y 25 id , 
Car r i zo , 5 y 6 i d . 
Cas t r i l lo de los Polvazares, 18 i d . 
Hospi ta l de Orbigo. 11. id . 
r L u c i l l o , 14 y 15 id . 
L u y e g o , 20 y 21 id . 
L l amas d é la Ribera , 3 y 4 id , 
M a g a z , 3 y 4 i d . 
Quintana del Cas t i l lo , 4 v 5 i d . 
Rabana l del Camino, 15 y 16 id . 
Santa Colomba de Somoza, 17 y 18 id-
San Justo de la V e g a , 16 y 17 id . 
Santa M a r i n a del R e y , 11 y 12 id . 
Sant iagomil las , 22 y 2 3 i d . 
T u r c i a , 7 y 8 id. 
Truchas, 14 y 15 id. 
Va lde r r ey , 20 y 21 id. 
Vi l l aga tón , 8 y 9 id . 
V i l l a m e j i l , 10 y 11 id.?-
Vil laobispo de Otero, 19 id . 
V a l de San Lorenzo , 14 y 15 id . 
V i l l a r e j o . 3 y 4 id. 
V i l l a r e s de Orbigo, 6 y 7 i d . — 
Zona de L a B a ñ e z a 
A l i j a dé los Melones, los días 23 y 25 de 
Febrero . 
L a A n t i g u a , 15 y 16 id . 
L a Bañeza , todo e l per íodo. , , 
Bercianos d e l P á r a t n o , 4 id . 
Bust i l lo del P á r a m o , 1 y, 2 id . 
Cas t r i l lo de l a Valduerna , 21 id . 
Cas t roca lbón , 27 y 28 id . ' J 
Castrocontrigo, 27 y 28 id . 
Cebrones del R í o , 16 y 17 id . 
Destriana^22 y 23 id . 
L a g u n a D a l g a , Xjy 2 id. 
La:guna de Negr i l los , 18 y 19 id . 
. Palacios de l a Valduerna , 20 id , 
Ppbladura de Pelayo G a r c í a , 4 y 5 id . 
Pozuelo de l P á r a m o , 5 y 6 id . 
Quintana del Marco , 7 y 8 id. • 
Quintana y Congosto, 2 y 4 id , . 
^ Regueras de A r r i b a , 9 y 11 id . 
Riego de la V e g a , 10 y 11 id . 
Roperuelos del P á r a m o , 11 y 12 id . 
San Adr ián del V a l l e , 13 y 14 i d . 
• San Cr i s tóba l de la Polanterá" ' 12 v 13 
ídem. 
San Esteban de Nogales, 26 id. 
San -Pedro Bercianos, 5 id . 
Santa E lena de Jamuz, 27 y 28 id . 
Santa M a r í a de l a Isla, 9 i d . 
Santa M a r í a del P á r a m o , 6 y 7 id.v 
, Soto de la V e g a , 14 y 15 id . 
U r d í a l e s del P á r a m o , 4 i d . , 
Valdefuentes del P á r a m o , 20 y 21 id . 
V i l l a m o n t á n , 25 y 26 id . 
V i l l a z a l a , 8 id , 
.Zotes de l P á r a m o . 22 y 23 id . 
Zona de León 2.a (pueblos) 
A r m u n i a los d ías 26 y 27 de Febrero ; 
Carrocera, 8 y 9 icf! 
Cimanes de la V e g a , 5 y 6 id. . k 
Cuadros, 23 y 24 id. 
Chozas de Abajo . 13 y 14 id . 
Gar ra fe , 22 y 23 id . 
• Gradefes, 13, 14. 15, 16 y 17 i d , ' 
Mans i l l a Mayor, 16 id. 
Mans i l l a de las M u í a s , 22 y 23 id . 
Onzoni l la , 15 y 16 i d . 
Santovenia, 13 y 14 id. 
Rioseco de Tapia , 7 y 8 id . V 
S. A n d r é s d e l Rabanedo, 21 y 22 id . 
» S a n e g o s , 6 y 7 id. 
Valdefresno, 20. 21 y 22 id . 
V a l v e r d e de la V i r g e n , 1 y 2 i d . 
V e g a de Infanzones, .9y 11 id. 
V e g a s d e í C o n d a d o , 5, 6.7 y 8 id . 
V i l l a d á n g o s , 19 y^O id. - -
Vil laqui larabre^9>y20 id . 
Vi l lasabar iego, 21 y 22 id . 
Ví l l a tu r i e l , 22 y 23 id. 
Zona de M u ñ a s de Paredes 
Vegar ienza , 2 de Febrero. 
Campo de l a L o m b a , 1 i d . 
R i e l l o , 5 y 6 id. 
L a s O m a ñ a s , 7 id. 
Santa Mar ía de Ordás , 8 id . 
Valdésanoario, 9 id. 
L o s Barrios de L u n a , 11 id . 
Soto y A m i o , 11 i d . 
Cabri l lanes, 16 de id . 
S a n Emi l i ano , 18 id. - * 
L á n c a r a de L u n a , 19 id; 
Palacios del S i l , 20 id . 
V i l l a b l i n o , 21, 22 y 23 id. 
Mur ias de Paredes? durante todo el 
per íodo. / 
Zona de Ponferrada 
Tor re del Bierzo . 6 y 7 de Febrero. 
Bembibre, 27 y 28 i d . 
Benuza, 18 y 19 id . 
Borrenes, 22 id . 
C a b a ñ a s Raras , 12 i d . 
Carucedo, 21 id . ' 
' C a s t r i l l a d e Cabrera (a cobrar en No-
garejas). 21 y 22 id . ( 
. Castropodame, 8 y 9 i^J. ; 
Congosto, 2 id , 
. Cubillos^del S i l , 12 y 13 id . 
Encioedo (á cobrar en Quintanil la) 
25 y 26 id , • 
Folgoso, 27 y ,28 i d . 
Fresnedo, 11 id. " 
I g ü e ñ a , 1 1 y 12 id . 
L o s Barr ios de Salas , 13 y 14 id , 
Molinaseca, 8 y 9 id 
Noceda, 6 id. 
P á r a m o del S i l , 20 y 21 id . 
Ponferrada, durante todo e l per íodo. 
Pi¡ jaránza, 9 i d . 
Puente Domingo Flórez^ 20 id . 
San Esteban de Valdue>za, 4 id . 
Toreno, 22 y 23 i d . 
Zona de R i a ñ o 
Prado de l a G u z p e ñ a , 1 de Febrero. 
R e n e g ó de V a l d e t u é j a r , 1 id 
Valder rueda . 2 y 3 i d . 
Pr ioro, 4 id.r 
L i l l o , ó v 7 id . 
Reyero, 8 id, 
V e g a m i á n , 8 y 9 id. \ 
C r é m e n e s , 11 id . 
S a l a m ó n , 11 i d . 
Pedrosa del R e y , 12 i d . 
Boca de H u é r g á n o , 12 id. 
M a r a ñ a , 13 id . 
Acebedo, 13 id, 
Burón . I4 i d . 
R i a ñ o , durante todo e l .per íodo. 
Oseja de Sajambre. 14 id . 
Posada dé V a l d e ó n 14 id . 
Saberes, 18 id . 
Cistierna,/20. 21, y 22 id . 
Zona de i S a h á g ú n 
Bercianos del Camino. 7 de Febrero. 
C a k a d a del Coto, 8 id. 
C a s t r o t i e r r 1 6 id . 
E l Burgo Raneros, 14 y 15 id. 
Gal legui l los de^ampos , b y 6 id, 
l Gorda l iza , 13 id. 
foara,*2 id . 
• íoari l la , 8 y 9 id. 
S a h a g ú o , durante todo el período.. 
V a l l e c i l l o , 22 id. " • 
V i l l a m o l , 9 i d , 
Santa Cr i s t inaVa lmadr iga l , 6 id . 
Vi l tamora t ie l , 7 id . » *= 
Gra ja l de Campos, 12 y 13id, 
Escobar de Campos, 22 id. 
Al tnanza el día l id . 
Canaiejas, 2 id. 
Cea , 4 y 5 id . 
Cebanico, 6 id . 
Cubi l las de Rueda, 7 y 8 id . 
L a V e ^ a de A l m a n z a , 11 id 
Saelices del R ío , 12 id . 
Santa M a r í a Monte de Cea, 13 y 14 id\ 
Valdepolo, 15 y 16 id, 
. AfcUaverde A i c a y o s , 17 i d . 
ViUase lán , 17 y 18 i d . 
V i U a m a r t í n D o n Sancho, 20 id . * 
Vi l lázanzo . 21 y 22 id . 
Zona de L a Vecilla 
Valdelugueros, día 1 de Febrero. 
Valdeteja, 2 i d . 
C á r m e n e s , 4^id. 
Vi l lamanín , oJd . 
P o l a de C o r d ó n . 7. 8 y 9 i d . 
L a Robla, . 11 y 12 i d . . i 
Vegaceryera , 13 i d . 
M a t á l l a n a , 14 i d . 
V a l d e p i é l a g o 16 i d . 
L a V e c i l l a , durante todo el per íodo . 
L a E rc ina , 19 id . f 
Boñar , los días 20 y 21 id . 
Veg'Squemada, 22 id . 
Santa Colomba, 23 id. 
Zoñú. de Villafranca del Bierzo* 
Arganza , los días 7 y 8 de Febrero ! 
Balboa, 4' id . ' 
Barjas, 1 y 2 i d . , . ^ 
Berlanga, 4 y 5 i d . . 
' Cácamelos, 21, 22 y 23 i d . 
Camponaraya. 18 y 19 id. 
Cand ín , 2 y 3 id . . 
Carracedelo, 15 y 16 id . 
C o m i l ó n , 4 y 5 id. % 
Fabero, 7 y 8 id. 
Oencia, 15, 16 y 17 id . 
Paradaseca, 13 id. 
Pefanzanes, 15 id , 
., Saucedo, 9 id. 
Sobrado, 1 9 j 20 id . 
Trabadelo, II i d . 
Va l l e de Fi j iol ledo. 10 y 11 i d . ; 
Vega.de Espinareda, 14 y 15 id. 
V e g a de Va lca rcev5 y 6 id, 
Vil iadecanes, 7 y 8V id. 
. Vi l l a f ranca , durante todo el pe r íodo . 
Zona de Valencia derDon Juan . 
Algadefe, los días 4 y 24 de Febrero . 
A r d ó n , 7 y 8 id . 
Cabreros, 18 id . • ••1 
Campazas, 23 id . . ' i. 
Campo de V i l l a v i d e l , 16 i d . 
Cast i l falé , 22 id , 
Castrofuerte, 21 id . 
Cimanes de la V e g a , 1 y 21 id* 
Corbi l los , 19 id , 
Cubi l las , 20 id . / " C 
Fresno de la V e g ^ , 19 y 20 id , # 
Fuentes de Carbajal , 18 id. 
Gordoncil lo, 15 y 16 id . 
Gusendos /13 id . 
Izagre, 15 id. _ 
Matadeón , 14 id . 
Matanza, 13 id . 
Pajares de los Oteros, 11 y 12 id . 
San MiUán de los Caballeros, 12 id . 
Santas Martas, 14 y 15 id . 
T o r a l de los' Guzmanes, 5 y 25 id . 
Valdemora , 11 id . 
. Valderas ; 6, 7, 8 y 9 i d , 
í / a l d e v i m b r e , 9 y "10 id . 
Va lenc ia ¡de D o n j u á n , durante todo 
e l per íodo, 
Va lvefde Enr ique, 5 id, 
V i l l ab raz , 4 i d . 
V i l l acé , 11 id. 
Vi l l ademor , 6 y 26 id . ' 
Vi l l a fe r , 2 id" > r V 1 
Vil laornate , 2 i d : 
Vil lamandos, 3 y 23 id . 
V i l l a m a ñ á n , 27 y 28 id . 
Vi l l anueva las Manzanas, 26 id . 
Vi l laquej ida . 2 y 22 i d . 
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